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TILASTO TIEDO TUS
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T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T I S T I K C E N T R A L E N  Helsingfors
Tiedustelut-Forfrágningar Pvm-Datum No
I r j a  I n k in e n  2 4 .1 .1 9 7 3  VÄ 19T3 s 1
I rm a  H ö l t t ä  
765 577
VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA, JOULUKUU 1972 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM BEFOLKNINGSRÖRELSEN, DECEMBER 1972
T ie d o t  p e r u s t u v a t  v ä e s t ö r e k i s t e r e i d e n  l ä h e t t ä m i i n  i l m o i t u k s i i n .  E n n a k k o t ie d o t  
l a s k e t a a n  i lm o itu s k u u k a u d e n  m ukaan. N ä in  o l l e n  n i i s s ä  on jo n k in  v e r r a n  e d e l l i s ­
t e n  k u u k a u s ie n  t a p a u k s i a  v a r s i n k in  s y n ty n e id e n  j a  p o h jo is m a is e n  m u u t to l i ik k e e n  
k o h d a l l a .  T o i s a a l t a  n i i s t ä  p u u t tu u  t a p a u k s i a ,  j o i s t a  i lm o i t u k s e t  t u l e v a t  v a s t a  
myöhemmin.
U p p g i f te m a  h a s e r a r  s i g  pá  a n m ä ln in g a r  f r a n  b e f o l k n i n g s r e g i s t r e n .  F ö rh a n d s u p p -  
g i f t e m a  b e rä k n a s  e n l i g t  den m änad u p p g i f t e m a  h a r  lä m n a ts .  S á lu n d a  i n n e h á l l e r  
u p p g i f t e m a  i  näg o n  man f a l l  f r á n  t i d i g a r e  m án a d e r, s p e c i e l l t  i  f r a g a  om a n t a l e t  
fö d d a  och den  n o r d i s k a  f l y t t n i n g s r ö r e l s e n .  Ä a n d ra  s id a n  s a k n a s  s a d a n a  f a l l  om 
v i l k a  u p p g i f t e r  f a s  f ö r s t  s e ñ a r e .
18761—72/0M-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentrat. Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
TIEDOTU SSARJAT 
T i l a s t o t i e d o t u s
VÄ V ä e s t ö t i l a s t o  1973:
1 . . V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  jo u lu k u u  1972. 5 s .  . ~ ,5 0
2 .  V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a  l ä ä n e i t t ä i n ,
s e u t u k a a v a - a l u e i t t a i n  j a  k u n n i t t a i n  v .  1972 . 26 s .  2 , -
3- V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  tam m ikuu 1973. 3 s .  ~ ,5 0
U. V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  h e lm ik u u  1973. 3 s .  ~ ,5 0
5- V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  m a a l is k u u  1973 . 3 s .  ~ ,50
6 . L a s k e lm ia  t u l e v a s t a  v ä e s t ö n k e h i t y k s e s t ä  1972 -2 0 0 0 . i |,~
K u n n i t ta in e n  e n n u s te  1973* o i  s .  ~ ,50
7* V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  h u h t ik u u  1973. 3 s .  ~ ,5 0
8. V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  to u k o k u u  1973 . 3 s .  ~ ,5 0
9- V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  k e sä k u u  1973 . 4 s .  -,5 0
10 . K uo lem ansyy t Suom essa v u o s in a  1 9 6 9 -1 9 7 1 - l 6 s .  2 , -
1 1 . V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  h e in ä k u u  1973 . h s .  ~ ,5 0
12 . V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  e lo k u u  1973 . 5 s .  - , 5 0
13- H e n k i k i r j o i t e t t u  v ä e s tö  1 .1 .1 9 7 3 .  16 s .  2 , - '
l ä .  V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  sy y sk u u  1 9 7 3 , 5 s .  - ,50
15 . K u o l l e i s u u s -  j a  e lo o n j ä ä m i s t a u lu j a  1 9 6 6 -1 9 7 0 ,
e n n a k k o t i e t o j a ,  k s .  - ,5 0
16 . V ä e s tö n m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  lo k a k u u  1973 . 5 s .  - , 5 0
1 7 . A v io - j a  a su m u se ro t v u o s in a  1 9 6 8 -7 0
1 8 . V ä e s tö m u u to s te n  e n n a k k o t i e t o j a ,  m a rra s k u u  1973- 5 s .  " , 5 0
19 . A r v io i tu  m a a ssa  a s u v a  v ä e s tö  1 .1 .1 9 7 ^ .  16 s .  2 , -
5
2K u u k a u s i
Mänad
Koko maa -- H e la  r i k e t
e— - ------—■
K aup. j a  
S tä d .  0.
k l a t  . 
k ö p in g a r
M a a la i  sk u n n a t 
L an  dskommuri e r
1971 1972 1971 1972 19711972 v r k ,k o h t i  
p e r  dygn
S o lm itu t a v i o l i i t o t  -  In g a n g n a  ä k te n s k a p
I 1 694 55 1 903 1 178 1 269 516 634
I I 1 665 57 1 753 1 020 1 076 645 677
I I I 1 772 57 1 739 1 195 1 082 577 657
IV 2 596 87 2 631 1 636 1 630 96O 1 001
V 2 562 83 3 239 1 627 1 878 935 1 361
VI 4 067 136 4  597 2 422 2 652 1 645 1 945
V II 4 419 143 4  619 2 666 2 657 1 753 1 962
V II I 3 667 118 4 095 2 318 2 424 1 349 1 671
IX 2 809 94 2 888 1 773 1 829 1 036 1 059
X 2 268 73 2 882 1 561 1 744 707 1 138
XI 2 774 92 2 940 1 849 1 791 925 1 149
X II 5 152 166 5 258 3 255 3 323 1 897 1 935
I  -  XII 35 445 97 38 544 22 500 23 355 12 945 15 189
E lä v ä n ä  s y n ty n e e t -  L evande fö d d a
I 4 593 148 4 867 2 839 2 751 1 754 2 116
I I 4 125 142 4 190 2 478 2 419 1 647 1 771
I I I 4 590 148 4 555 2 668 2 501 1 922 2 054
IV 5 089 170 5 660 3 050 3 235 2 039 2 425
V 5 460 176 5 563 3 386 2 990 2 074 • 2 573
VI 5 304 177 5 257 3 172 2 988 2 132 2 269
V II 5 509 178 5 217 3 265 2 922 2 244 2 295
V II I 5 115 165 5 621 3 141 3 286 1 974 ' 2 335
IX 4 648 155 4 924 2 820 2 903 1 828 2 021
X 4 897 158 5 330 2 932 3 079 1 965 2 251 0 - v u o t i a a t
x r 4 486 150 4 841 2 746 2 787 1 740 2 054 O - ä r in g a r
x r i 5 015 162 5 506 2 892 3 O67 2 123 2 439
1972 1971
I  -  XII 58 831 161 61 531 35 389 34 928 23 442 26 603
K u o l le e t — DöcLa
i 4 191 135 3 839 2 081 1 753 2 110 2 086 60 62
i l 3 560 123 3 351 1 716 1 539 1 844 1 812 54 51
m 3 650 118 3 753 1 838 1 697 1 812 2 056 44 70
IV 3 400 113 3 745 1 682 1 747 1 718 1 998 56 68
V 3 386 109 3 966 1 596 1 761 1 790 2 205 61 64
VE 3 757 125 3 783 1 887 1 768 1 87O •2 015 63 55
V II 4 058 131 3 740 1 959 1 716 2 099 2 024 59 68
V II I 3 685 119 3 631 1 913 1 7 66 1 772 1 865 66 60
IX 3 876 129 3 572 2 071 1 703 1 805 1 869 55 65
X 3 667 118 3 632 1 791 1 660 1 876 1 972 69 52
XI 3 525 117 3 614 1 748 1 729 1 777 1 885 46 46
X II 3 634 117 5 292 1 677 2 247 1 957 3 045 33 66
i  -  m 44  389 121 45 918 21 959 21 086 22 430 24 832 - 666 727
f-  3 -
K u u k a u s i
Mänad
S y n ty n e id e n  enemmyys 
( s y n ty n e e t  -  k u o l l e e t )  
N a t i v i t e t s ö v e r s k o t t  
( fö d d a  -  döda)
N e t t o s i i r t o l a i s u u s  m u ih in  
P o h j o i s m a ih i n / - s t a  
I n f l y t t n i n g s ö v e r s k o t t  t i l i /  
f r ä n  ö v r ig a  N orden
V ä k ilu v u n  m uutos 
F o lk m ä n g d s fö rä n d r in g
1972 1971 1972 1971 L u k u -A n ta l 0/00 1 )
I 402 1 028 + 183 — 1 201 + 529 + 1 .3
I I 565 839 + 188 - 907 + 753 + 2.1
I I I 940 802 + 136 - 593 + 1 041 + 2.6
IV 1 689 1 915 + 450 - 14 + 2 O67 + 5 .4
V 2 074 1 597 + 753 + 764 2 846 + 7 .2
VI 1 547 1 474 + 740 + 922 + 2 329 + 6.1
V II 1 451 1 477 + 879 + 804 + 2 341 + 5 .9
V II I 1 430 1 990 + 486 - 66 + 1 968 + 5 .0
IX 772 1 352 + 220 - 359 + 1 081 + 2.8
X
XI
1 230 1 698 + 252 - 175 + 1 583 + 4 .0
961 1 227 + 413 + 271 + 1 502 + 4 .0
XII 1 381 214
613
+ 327 + 262 + 1 769 + 4 .5
I - X I I 14 442 15 + 5 027 — 292 ■ + 19 809 + 4 .3
V ä k ilu k u
F olkm ängden
3 1 .1 2 .1 9 7 2
2)
4 634 000
1) V u o t ta  k o h t i  l a s k i e n  k e s k iv ä k i lu v u s t a  — B e rä k n a d  p e r  ä r  m ed e lfo lk m ä n g d .
2) V ä k ilu v u n  p e r u s t a n a  on vuoden  1970 v ä e s tö l a s k e n n a s s a  s a a t u  v ä k i lu k u  4 598 0 0 0 , jo h o n  on 
l i s ä t t y  v ä e s t ö r e k i s t e r i v i r a n o m a i s t e n  k u u k a u s i t t a i n  i lm o i t t a m a t  v ä e s tö n m u u to k s e t  -  
Grund.en f ö r  fo lk m än g d en  u t g ö r s  a v  den  fo lk m än g d  4 598 0 0 0 , som e r h ö l l s  i  f o lk r ä k n in g e n  
1970 . T i l i  d en n a  fo lk m än g d  h a r  a d d e r a t s  de a v  h e fo lk n in g s m y n d ig h e te m a  m a n a t l ig e n  a n g iv n a  
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